2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי






ךליאו לוכה ךס דחא דלי
1םידלי 2 םידלי 4 - 3
 םידלי 5
רתויו לוכה ךס דחא דלי
1םידלי 2 םידלי 4 - 3 רתויו םידלי 5
לקש
 .. 4.9 3.7 2.9 7.0 5.8 8.0  --  -- 4.9 3.9 6.3  --  --
8.7 7.8 6.5 4.9 11.8 9.7 13.6  --  -- 8.3 6.4 11.1  --  --
11.5 9.7 8.3 6.7 15.2 12.5 17.7  --  -- 10.4 8.2 14.0  --  --
48.7 35.4 32.5 34.0 54.2 48.1 76.7  --  -- 24.9 21.0 35.3  --  --
755.9 587.8 524.7 503.2 546.5 515.8 945.2 805.8 1,072.7  --  -- 388.5 318.0 517.3  --  --
שדח לקש
196.1 148.6 133.7 127.7 140.8 131.4 240.0 206.8 270.3  --  -- 97.6 79.1 124.7  --  --
548.5 498.8 454.6 427.3 483.3 447.4 794.4 698.0 894.3  --  -- 317.0 264.3 408.3  --  --
1,019.0 922.0 836.6 771.0 889.3 826.8 1,546.1 1,245.9 1,586.5 2,098.6 3,149.6 634.3 479.3 729.5 3,147.4 1,988.4
1,551.5 1,435.5 1,301.9 1,140.7 1,362.1 1,293.9 2,409.3 1,883.6 2,432.1 3,245.7 4,808.5 972.4 719.3 1,104.3 1,772.4 2,995.2
1,759.4 1,620.3 1,497.8 1,233.1 1,501.1 1,504.6 2,668.0 2,104.7 2,728.4 3,593.4 5,202.5 1,018.5 769.1 1,202.1 1,963.7 3,305.1
1,846.0 1,681.6 1,557.1 1,267.4 1,543.3 1,568.0 2,757.4 2,177.0 2,814.5 3,697.1 5,445.0 1,057.6 796.3 1,242.6 2,010.5 3,430.5
1,944.5 1,774.9 1,654.9 1,329.0 1,607.0 1,673.8 2,869.0 2,270.4 2,920.4 3,842.5 5,660.1 1,099.9 831.4 1,292.9 2,082.9 3,594.6
2,079.6 1,899.3 1,775.4 1,420.0 1,709.1 1,798.4 3,051.9 2,414.2 3,108.0 4,066.1 6,003.9 1,174.8 884.2 1,376.4 2,212.2 3,884.0
2,278.1 2,087.3 1,921.5 1,533.5 1,853.2 1,953.9 3,356.1 2,626.4 3,360.9 4,403.9 6,836.8 1,420.0 994.2 1,526.2 2,398.8 4,266.1
2,377.3 2,186.1 2,012.3 1,613.8 1,933.2 2,048.4 3,508.4 2,747.4 3,513.8 4,625.3 7,066.2 1,492.6 1,040.3 1,603.1 2,544.6 4,500.6
2,437 2,242 2,067 1,669 1,972 2,105 3,595 2,821 3,600 4,757 7,247 1,536 1,070 1,639 2,602 4,618
2,438 2,244 2,067 1,665 1,973 2,105 3,600 2,822 3,602 4,762 7,251 1,537 1,072 1,632 2,606 4,620
2,440 2,246 2,067 1,665 1,974 2,106 3,608 2,822 3,610 4,768 7,271 1,540 1,072 1,631 2,613 4,618
2,441 2,247 2,070 1,662 1,975 2,109 3,607 2,820 3,609 4,767 7,279 1,537 1,070 1,633 2,604 4,586
2,445 2,252 2,070 1,655 1,977 2,111 3,618 2,823 3,614 4,770 7,286 1,537 1,069 1,630 2,600 4,567
















רטפנב םייולתה בכרהו הסנכה תמלשה יפל ,ימואלה חוטיבה קוח יפל תעצוממ תישדוח םיריאש תבצק
3.9
םידלי םע הנ/ןמלא
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